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ABSTRAK 
 
يناثلا ءزجلا ةيهقفلا ئدابملا باتك يف ربخلا عاونأ 
(Macam-macam Khabar dalam Kitab Mabadi’ Fiqih Juz dua) 
 
Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an, A-Qur’an adalah kalam Allah uang di 
turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai berita dan kabar gembira bagi kaum 
muslim di seluruh dunia. Bahasa Arab juga merupakan bahasa para Sahabat Nabi. 
Yang telah sampai pada kita di antaranya kitab-kitab Fiqih yang di tulis dengan 
bahasa Arab. Kitab Mabadi’ Fiqh merupakan kitab bermadzhab Imam Syafi’i, 
Karangan Ustadz Umar Abdul Jabbar. Kitab ini membahas hukum-hukum agama 
ibadah sehari-hari, yaitu : thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan lain 
sebagainnya. 
 
Khabar merupakan bagian dari pembahasan ilmu nahwu. Khabar adalah isim ang 
dibaca rafa’ dan disandarkan kepada mubtada’ sehngga menjadi  kalimat yang 
sempurna.  Khabar terdiri dari khabar mufrod dan khabar ghoiru mufrod, yaitu : 
khabar jumlah fi’liyah, khabar jumlah ismiyah dan khabar syibhul jumlah.  
 
Berdasarkan hal ini peneliti tertarik mengkaji kitab Mabadi’ Fiqh dari segi Nahwu, 
yaitu macam-macam khabar. Mengenai kesinambungan ilmu nahwu terhadap 
kitab-kitab berbahasa Arab sangat penting untuk memberi pemahaman terhadap 
masyarakat tentang susunan kalimat seperti mubtada’ khabar, fi’il fa’il, maf’ul 
atau dhamir yang kembali pada fi’il dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 
Adapun beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu khabar 
dalam kitab Mabadi’ Fiqh ada 58 khabar, swdangkan macam-macam khabar yang 
terdapat dalam kitab Mabadi’ Fiqh yaitu khabar mufrod sebanyak 24. Khabar 
jumlah ismiyah sebanyak 42. Khabar jumlah fi’liyah 42. Dan khabar syibhul 
jumlah sebanyak 63. 
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 الأول الفصل
 أساسيات البحث
  مقدمةال .أ
 ييوعة،ة، المالميحوك هي اشيظءم اشذي ييأشف من الأصوات، المحكمة،اشلغة 
يم في الحيء  الإنسءنية. طقي  ب ض اش لمء ، ات شأن عضاشلغة ذ 0.طالإنسءنية
طهي آشة الإتصءل بين اشيءس في  2اشلغة هي أشاءظ ي بربهء ك  قوم عن مقءصدهم.
 .غة اش وبيةلطاحد ميام هو اش الأرض، طجدت اشلغة اشكثير  في هذا اش ءلم.
المميزات الخءصة شل وبية : اشلغة اش وبية هي شغة اشقوآن. يقول الله ت لى 
ى ل  د ص. اشلغة اش وبية هي شغة اشيبي محم  1ءَّ َج َْلَيء ق ُْو َانَء َعوَبًِيء َش َلُِّكْم ت َ ِْقُلوَن""إن
ء بءشلغة م ط اشلغة اشلاظية من اشصحءبة. اشيقءشيد اشيبوية اشتى تص  إشييالله عليه طسل  
ية ب. طبءلمث  كيب اشاقه، مكيوبة بهذه اشلغة. شذشك يصبح إتقءن اشلغة اش و اش وبية
 اشبءب في فاماء.
أخو..  خو.. من أموراشلغة اش وبية لهء هيءك  جملة مييوعة مث  اشلغءت الأ
شلي وف  )kitenoF( ط اشكلام، طتلد علم مجءرج الحوفشلي وف على اشصوت 
سبة شلاعتراف أمء بءشي )igolonoF( ني المخيلاة شولاد  علم اشلأصواتعلى الم ء
) طالاعتراف بهيكلاء سوف igolofroMصوف (بيوكوين اشكلمءت اشتي ثبد علم 
 ").kitnameS) طفام م نى طلاد  علم دلاشة (siskatniSتلد علم نحو (
                                                             
 akeniR :atrakaJ( .lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,enoeL anutsugA ,reahC ludbA 1
 00 : lah ,)m 0002 ,atpiC
ه) ص  1110/ 0022مصطاى اشغلايينى ، جءمع اشدرطس اش وبية اجاز  الأطل (بيترت : دار اشكيب اش لمية، 2 
 7: 
 2اشقوآن سور  يوسف آية 1 
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ول في  ء قكم. الخبر أنواع يظويةب دراسة نحوية ييءقش اشبحث هذه في
  :ة ابن مءشك كيءب ابن عقي  على اشاي
ُِيمُّ اشَاءِئده طالخبر ُ"
"هد َءه ِي ش َءد ِي َالأ َ، ط َو  ب ِ ءلله ُك َ          اجاُْز ُ الم
 1
 5"هت ش َيق َي س ِذ ِ اشَّ  َنى م َ ة ًي َءط ِح َ  ه        ل َيأت جم ُ ، ط َِت أ ْا ي َد ًو َا ْم ُط َ"
 ط ِ"
ُ
 6"ن ْك َسي َم ُ يرر م ِط ض َذ ُ و َا ْف َ قَّ ري َي ُ          ن ْإ ِ, ط َغ  ءِر ف َ د ُءم ِاجا َ د ُاو َالم
 7"لا َصَّ شه مح َُمء شيس م يءه          لا َت َ ء حيث ُق ًطل َم ُ ه ُنز َو ِب ْطأ ِ"
  أ َط ْ ِبح َوف ِ ج َو  ْ        ن َءط ِي ْن َ م ِ ْنى ((ك َءئ ِنر )) أ َط ِ ((اس ْي َق َو  ْ))"8
 "ط َا َخ ْب َو ُطا ب ِظوفر
هو ييقسم ط  م فءئدته.م الموفوع المسيد إلى المبيدأ لميالخبر هو الإس ءفأم
مء  الماودالخبر  خبر شبه اجاملة. لة طخبر جم هي خبر ماود ط ط .إلى ثلاثة أنواع
مودان، المجيادان مح ط، لمجياد محمودنحو : اغير جملة، طإن كءن مثنى أط مجموعء. 
 ي لم)، ف لية (نحو : اللهاشثءني الخبر اجاملة مء كءن جملة المحيادطن محمودطن. ط  ط
يكون طاشثءشث الخبر شبه اجاملة اشتى ي نحو : اش ءم  خلقه حسن). أط جملة اسمية (
: اشقو  في الإتحءد، طاشظوف المظوطف نحو : اجاية تحت أقدام عن اجاو طالمجوطر نحو 
 "الأماءت.
كيءب   ع الخبر في، يبحث أنوا ةاشبحث اجاءم ى اشذ. قدمه اشبءحث هذه"
قه على فاشاقايه هي اشدرطس في  كيءب المبءدئاشاقاية اجاز  اشثءني.   المبءدئ
ءهد الإسلامية دارس طالم رضي الله عيه. تحيرتهء شيلاميذ الم ءف ي  م اشر  مءلإمذهب ش
                                                             
 "700  شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،بن عقي "ا4 
 "800  شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي "5 
 "800  شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي "6 
 "100ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص شوح ،ابن عقي "7 
 "000  شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي "8 
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بإندطنيسيء. طج لياء في ارب ة اجزا  مواعيء فياء غوائو اشيءبية الإندطنيسية طميولهم 
. م 2110/  ه  1510 عءم رجب شاو في مو  لأطل ُكِيبطاطوار عقولهم.  
 على ، شيوميةا اش بءد  تدعم اشتي اشدييية اشقوانين علم على اشكيءب هذا يحيوي
 ".ذشك إلى طمء الحج ، اشزكء  ، اشصوم ، اشصلا  ، او اشط: حيث نم المثءل سبي 
 لمقوارا كيب بيجميع قءم س ودي عءلم اجابءر عبد يحيى عمو اشريخ
 المكومة مكة في ه  0210 عءم في اجابءر عبد عمو طشد المبيدئين. شلطلاب اش وبية
 تياس ، م 0710/  ه  0110 محوم 60 في طدراس. نموه مكءن أيًضء كءنت اشتي
 المميية ضالأر  هذه في اشزيءر  من عديد  سيوات ب د المكومة مكة في أخيرًا أخيرًا
 .اجاية في ططض ه طسلم عليه الله صلى. م ء  في ُدفن ،
 اسة "أنواع الخبر في كيءت المبءدئل هذا اشبحث در من خلا ةحءطل اشبءحث
ك من خلال شاء طذكيسءب الملامح اشيحليلية فياشاقاية اجاز  اشثءني" بهدف إ
 لمبءدئا اشبحث هو الخبر في كيءب ادراسة تحليلية نحوية فحدد اشبءحث في هذ
 اشاقايه اجاز  اشثءني من نءحية أنواعه.
 أسئلة البحث  .ب
 :اشبحث اشتى توبط في هذه اشبءحثة هي  أمء أسئلة
 اشثءني ؟  اشاقاية اجاو  ب المبءدئءكيالخبر في   مء .0
 اشاقاية اجاز  اشثءني ؟  لمبءدئب اءكيالخبر في   أنواعمء   .2
 أهداف البحث  .ج
 أمء أهدف اشبحث اشتي الإجءبة عن أسئلة اشبءحثة هي  :
 اشاقاية اجاو  اشثءني. ب المبءدئءكيالخبر في  لم وفة  .0
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   اشاقاية اجاو  اشثءني. ب المبءدئءكيفي  الخبر  أنواع لم وفة .2
 أهمية البحث  .د
 امة اشبءحثة هي :أمء أهمية اشبحث اشتى يوجوهء الأج  من م
 أهمية اشبحث اشيظوية : .0
اشبحث بمثءبة مسءهمة شلأفكءر طاأفكءر في  من الميوقع أن يكون هذا
مي طهي وع اش لمجءل اشلغويءت، طجءصة في مجءلاشيحوية ، طخءصة في اشا
  أنواع الخبر.
 أهمية اشبحث اش لمية : .2
 مواجع إلىمن الميوقع اسيخدام هذا اشبحث كمواد قوا   مايد بءلإضءفة 
في اشبحوث ذات اشصلة بهذا اشبحث ، جءصة شطلاب اشلغة طالأدب 
 اجاءم ة الإسلامية الحكومية سونءن امبي  سورابءيء.
راسة دسءعد اشاكو شييمية اشبحث خصوصء شي طي م شدراسة اشلغوية 
اشلغوية اش وابية طي طي مسءعد اشاكو شلبءحثين شييمية اشبحث اشياسي 
 طاس ء.
 طلحاتتوضيح المص .ه
أن تبحث اشبحث مم ء تيكون في هذا اشبحث فيضع المصطلحءت عن  قب 
 موضوع اشبحث، هي :
لخبر اسم أط ا الخبر هو الإسم الموفوع المسيد إلى المبيدأ شيمم فءئدته. .0
 1موفوع يكون مع المبيدإ جملة مايد .
                                                             
 61اشيحواشواضح، (مكيبة الهداية : سورابءيء) ص :   .علي اجاءرم ط مص طاىأمين 1 
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أنواع الخبر هو خبر ماود ط غير ماود (جملة ف لية، جملة إسمية، شبه  .2
 ة)اجامل
 الأسيءذ ؤشفشلم ، ءف ياشر   شلإمءم اشاقه كيءب هو اشاقيه المبءدئ كيءب .1
 ُكيب طقد ، ميه جز  أط مجلدات أرب ة إلى ييقسم اشذي اجابءر عبد عمو
 يدعم اشذي اشدين. م 2110/  ه  1510 عءم رجب شاو في مو  لأطل
 صوماش ، اشصلا  ، اشظءهو : حيث من المثءل سبي  على ، اشيومية اش بءد 
 00ذشك. إلى طمء الحج ، اشصدقة ،
 د البحثحدو  .و
شكى يوكز اشبحث فيمء طضع لأجله طلا ييسع إطءرا طموضوعء فحدده اشبحث 
 في ضوع مء يلى :
اشاقاية  بءدئكيءب الماشبحث هو أنواع الخبر في  موضوع اشدراسة في إن  .0
 اجاز  اشثءني.
اشاقاية  بءدئفي أنواع الخبر في كيءب الم إن هذا اشبحث يوكز اشبءحث .2
 اجاز  اشثءني على طويقة اشيحليلية اشيحوية طهي أنواع الخبر.
 الدراسات السابقة .ز
 : ةاشدراسءت اشسءبق بءشبحث ، قوأ اشبءحثون أطلا قب  أن يقول اشبءحثة
. أ ) "أنواع الخبر طفوائد  في سور  يونس"A05000201ريوين إسوات (" .0
سونن  ة طأدبهء كلية الأدب جءم ةيفي ش بة اشلغة اش وباشيحوية ، في دراسة 
ه.  طهذا  5110 /م 1002سية ،  ي  الإسلامية الحكومية سورابءيءمبا
                                                             
 2إندطنيسيء)، ص :  –سورابءيء  ،ن(س د بن نءصو بن نهء ،المبءدئ اشاقاية اجاز  الاطل .عمو عبد اجابر 00 
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آية. طفواعد اشدي  17طفياء  100اشبحث عن الآيءت في سور  يونس 
أنواع. طقلة من هذا اشبحث اشيكميلي هو مءذكو  7طجدت اشبءحثة هي 
 "أنواعة.
سور   بر طاسيخدامه في" أنواع الخطعيوان بحثة اشيكميلي عبد اشلطيف " .2
وم في ش بة اشلغة اش وبية طأدبهء كلية الأدب طاش لالأناءل" أ. دراسة اشيحوية 
 1002سية  ، رابءيءجءم ة سونن أمبي  الإسلامية الحكومية سو  ، الإنسءنية
 57 له. طالإسييبء  في هذا اشبحث أن الآيءت في سور  الأناء 0110 /م
, طخبر اجاملة الاسمية 80 طخبر الماود جءمد د المريق،خبر الماو  51طفياء 
هذا اشبحث  . طكءن7طخبر شبه اجاملة  ،21بر اجاملة اشا لية طخ، 10
وع ن مخيلاء من نءحية الموضمسءطيء من نءحية اشبحث ي ني في الخبر طشك
الخبر طاسيخدامة في سور  سي مءل طهذا اشبحث قد بحث عن ا اشبحث،
شققاية ا ث عن أنواع الخبر في كيءب المبءدئلآن سيبحطاشبءحث ا الأناءل،
 "اجاز  اشثءني.
) طعيوان بحثة اشيكميلي " الخبر A 11050201اسم اشبءحثة صيواني ( .1
إعوابه طأنواعه في سور  إبواهم" اي دراسة اشيحوية في ش بة اشلغة اش وبية طأدبهء  
 ة الحكوميةبي  الإسلاميمب طاش لوم الإنسءنية جءم ة سونن اكلية الأد
 طفي هذا اشبحث من نءحية اشبحث .ه 0110م / 1002سية  ، سورابءيء
ث عن اشبحث قد بح طهذه ن مخيلاء من نءحية الموضوع اشبحث،الخبر طشك
ث عن طاشبءحث الآن سيبح ،  إعوابه طأنواعه في سور  إبواهماسي مءل الخبر
"اشققاية اجاز  اشثءني. أنواع الخبر في كيءب المبءدئ
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 صل الثانيالف
 الإطار النظري
 
 وأنواعه الخبر عن المبحث الأول : بيان .أ
 تعريف الخبر .1
هيء لا يياص  عن ت ويف المبيدأ  لأنهمء شيئءن ميلازمءن  إن ت ويف الخبر
في اجاملة شيأخد اشاءئد  طهي اشكلام اشيءم. طشكن هيء سبحث اشبءحث من 
ي. طقد عوف اشكلاسيكنءحية الخبر فقط كمء عوفيء ت ويف الخبر في اشكيءب 
 المصيف في ب ض اشكيب اشيحوية من المبيدا  ط الخبر.
فءلمبيدأ هو الاسم اشصويح أط المؤطل به، المجود من اش وام  اشلاظية غير 
فأمء الخبر هو اجاز  اشذي تيم به اشاءئد  ماودا كءن أط جملة  00اشزائد طشبااء.
 20لمكياى به عن الخبر.أط ظوفء أط جءرا ط مجوطرا مع مبيدإ غير اشوفع ا
الخبر هو الاسم الموفوع المسيد إلى المبيدأ، نحو : زيد  قءئم ، زيد  مبيدأ 
موفوع طعلامة رف ه ضمة ظءهو  في آخوه هو اسم الماود . قءئم  خبر مبيدأ 
موفوع طعلامة رف ه ضمة ظءهو  في آخوه هو اسم الماود . طأمء المييدأ هو 
 10ود عن اش وام  اشلاظية.الاسم الموفوع اش ءري أط المج
 طذشك كقول ابن ملك في نظمة:
 " طالحُبر اجاز  الميم  اشاءئدا   ##  كءلله بوٌّ طلأيءد. شءهد “
                                                             
 71أحمد الهءشمى ، اشقواعد الأسءسية اشلغة اش وبية، ص :  00 
 08اجازأ الأطل (إمءر  اشلة سورابءيء : سوربءيء)، ص :  ،محمد بن أحمد بن عبد اشبءر.، اشكواكب اشدرية 20 
 500يبة الهداية، مجاول اشسية)، ص. أحمد زين دحلان، شويح مخيصو جدا على المتن الآجوطمية، سورابءيء : مك 10 
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عوف صءحب اشيظم هيء عن الخبر بأنه اجاز  المكم  شاءئد  المبيدأ كمء "
طرد في المثءل الله بو، طيود عليه اشاءع  نحو : قءم زيد  فإنه يصدق على زيد 
يه ه اجاز  الميم شلاءئد . طقي  في ت وياة : إنه اجاز  المييدا  جملة، ب  يييظم مأن
مع اشا   جملة. طخلاصة هذا أنه عوف الخبر بهء يوجد فيه طفي غيره، طاشي ويف 
 ".10ييبغى أن يكون مخيصء بءلم وف دطن غيره
 ""طماودا يأت ، طيأت جمله ##حءطية م نى اشذي سيقت شه
إلى : ماود، طجملة اشكلام على الماود. فأمء اجاملة فإمء أن ييقسم الخبر "
 .50"تكون هي المبيدأ في الم نى أطلا
 60"طالماود اجاءمد فءرغ, طإن ## يريق فاو ذط ضمير مسيكن"
، : فأمء أن يكون جءمداتقدم اشكلام في الخبر إذا كءن جملة، طأمء الماود "
 أط مريقء."
 "س م يءه شه محصلا"طأبوزنه مطلقء حيث تلا## مء شي
إذا جز. الخبر المريق على من هو شه اسيتر اشضمير فيه ، نحو : ((زيد "
قءئم))، أي : هو، فلو أتيت ب د المريق ب"هو" طنحوه ، طأبوزته فقلت : 
((زيد قءئم هو))، فقد جوز سيبويه فيه طجاين : أحدهمء : أن يكون "هو" 
ذا إذا  أن يكون فءعلا ب"فءم""ز هتأكيدا شلضمير المسيتر في "قءئم" ، طاشثءني
 70".جو. على من هو شه
                                                             
 550جد  إندطنسيء)، ص :  –أبي عبد الله محمد جمءل اشدين بن ملك، شوح ابن عقي  ، اجاز  الأطل (الحوامين : سيغء فور   10 
 800:  شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي 50 
 800:  اجالد الاطل. ص شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك ،ابن عقي 60 
  100: شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي 70 
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 )")"طاخبرطا بظوف أط بحوف جو##نءطين م نى ((كءئن)) أط ((اسيقو
ت يتقدم أن الخبر يكون ماودا، طيكون جملة، طذكو المصيف في هذا اشب"
 80أنه يكون ظوفء أط جءرا طمجوطر".
 ثلاثة ، طهو ييقسم إلىفأم الخبر فاو الإسم الموفوع المسيد إلى المبيدا 
ير جملة، الخبر الماود مء كءن غطخبر جملة طخبر شبه اجاملة. أنواع طهي خبر ماود 
دطن طالمجيادان محمودان، طالمحيا أط مجموعء، نحو : المجياد محموعء،طإن كءن مثنى 
ف لية (نحو : الله ي لم)، أط جملة  محمودطن. طاشثءني الخبر اجاملة مء كءن جملة 
(نحو : اش ءم  خلقه حسن)ز طاشثءشث الخبر شبه اجاملة اشتى ييكون عن  اسمية
اجاو طالمجوطر نحو : اشقو  في الإتحءد، طاشظوف المظوطف نحو : اجاية تحت أقدام 
 الأماءت.
طالخبر يكون مطءبق شلمبيدأ في الإفواد طاشيثيية طاجامع مع اشيذكير أط 
اشسءبقيءن ئزطن طاشسءبقة فءئز  ط اشيأنيث فيقول اشسءبق فءيزان طاشسءبقون فء
طيقع الخبر جملة نحو الحلم يسموا صءحبه  10فءئزتءن طاشسءبقءت فءئزات.
طاشغضب آخوه ندم طلابد من اشيمءلهء على ضمير يوبطاء بءلمبيدأ كمء رأيت 
طيقع ظوفء أط جءرا طمجوطرا نحو اش او عيد المقدر  طاش لم في اشصدطر. طيي دد 
 ور اشودطد ذط اش وش المجيد)).الخبر نحو ((هو اشغا
 أحكم خبر :
 طجوب رفاه  .0
 ريقه. أن الاص  فيه أن يكون نكو  م  .2
                                                             
 000 : شوح ابن عقي  على اشاية ابن مءشك اجالد الاطل. ص ،ابن عقي 80 
 71ص :  ،سلطءن محمد. قواعد اشلغة اش وبية (الحومين) ،محمد عمو ،حاني نءصف، محمد ديءب، مصطاى طموم 10 
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 طجوب مطءبقية شلمبيدأ إفوادا طتثيية طجم ء طتذكيرا طتأنيثء. .1
 جواز حذفه إن دل عليه دشي . .1
أن يدل على صاة مطلقة، )0طجوب حذفه في ارب ة مواضع :( .5
أن يكون المبيدأ )1(سم، أن يكون خبرا لمبيدأ صويح في اشق)2(
مصدرا أط اسم تاضي  مضءفء إلى مصدر طب دهمء حءل لا تصلح أن 
أن )1(يكون خبرا طإنمء تصلح أن نسد مسد الخبر في اشدلاشة عليه، 
 يكون ب د طاط مي ين أن تكون بم نى ((مع)).
 جواز ، طالمبيدأ طاحد .6
مء أن طإأن الأص  فيه أن ييأخو عن المبيدأ إمء على الخبر طجوبء  .7
 ييقدم الخبر على ذشك.
طالأص  أن ييقدم المبيدأ على الخبر كمء رأيت طيجوز أن ييأخو عيه نحو 
 في اشدار عليٌّ طيليزم المبيدأ في أرب ة مواضع: 
أن يكون من الأشاءظ اشتي لهء اشصدار  طهي أسمء  الاسيااءم طاشرو   .0
بيدا  الا طمء اشي جبية طكم الخبرية طضمير اشرأن طمء افترن بلام
 طالموصول إذا اقترن خبره بءشاء  نحو من أنت.
 أن يقصو على الخبر نحو إنمء علي شجءع طمءعمو  طإلا مدبو. .2
 أن يليبس بءشاءع  نحو زيد فام طك  إنسءن لا يبلغ حقيقة اشركو .1
 أن يليبيس بءلخبر نحو صديقك عدطي. .1
 طيلزم تقدم" الخبر في أرب ة مواضع :
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 تي لهء اشصدار  نحو أين أبوك.أن يكون من الأشاءظ اش .0
 أن يقصو على المبيدأ نحو إنمء اشرجءع علي  . .2
 أن يليبس بءصاة نحو عيدي درهم. .1
 أن ي ود على ب ضه ضمير في المبيدأ نحو في اشدار صءحباء. .1
 يلزم حذف المبيدأ في أرب ة مواضع :
 أن يخبر عيه بمجصوص ن م ط ن م طبئس نحو ن م اش بد صايب. .0
ي ت مقطوع نحو مورت بأبواهيم الهمءم أي هو الهمءم. أن يخبر عيه ب .2
 طلا يقطع اشي ت إذا كءن شلمدح أط اشذم أط اشترحم.
 أن يخبر عيه بمصدر نءئب عن ف له نحو صبر جمي  أي صبر. .1
أن يخبر عيه بمء ير و بءشقسم نحو في ذمتي لأخوجن  أ. في دمتي  .1
 عاد
 طيليزم حذف الخبر في أرب ة مواضع أيضء :
 هو صويح في اشقسم نحو ش موك لأقومن. ب دمء .0
إذا كءن كون عءمء طسبقيه شولا نحو شولا زيد لهلك عموط أي موجود  .2
 بخلاف شولا زيد سءلميء مء سلم.
 ب د طاط الم ية نحو ك  صءنع طمء صيع. .1
إذا أغنى عيه حءل لا يصلح أن يكون خبرا نحو ضوبي اش بد مسيئء  .1
كءن مسيئء طلا يغني الحءل عن أي ضوبي اش بد إذ كءن مسيئء أط إذا  
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الخبر إلا إذا كءن المبيدأ مصدرا مضءفء لم موشه أط أف   تاصي  مضءفء 
 فءلمصدر كذشك كمء رأيت.
 أنواع الخبر .9
) الخبر اجاملة. 2) الخبر الماود. (0ييقسم الخبر إلى ثلاثة أنواع, طهي (
 ) الخبر شبه اجاملة، طذشك كمء يلى بيءنه.1(
 الخبر المفرد .1
 02بر الماود مء كءن غير اجاملة ، طإن كءن مثنى أط مجموعء.الخ
الخبر الماود هو مء شيس بجملة طلا شبه اجاملة، قيدخ  ضميه المثنى 
طالمجيادان محمودان، المجيادطن  ،فإذا قلت المجياد محمود 02طالمجموع.
 طهو خبر الماود. طقد يأتى بيءن عن المريق طاجاءمد. محمودطن
 ريقالخبر الماود الم .أ
نحو : زهو  مجياد . طهو  22طالمواد بءلمريق مء فيه م نى اشوصف،
ييم  ضميرا ي ود إلى المبيدإ، إلا إدا كءن رفع اشظءهو فلا ييحمله. 
المثءل : زهير مجياد أخوه. فلإعواب مجياد في المثءل الأطل فيه ضمير 
مسيتر تقديوه هو ي ود إلى المبيدإ أ. زهير، طهو ضمير اشاءع . فأمء 
 أ. في المثءل اشثءني فقد رفع أخوه على اشاءعلية فلم ييحم  صمير المبيد
طمتى تحم  الخبر ضمير المبيدأ شزمت مطءبقيه شه إفوادا طتسيية 
طجم ء طتذكيرا طتأنيثء، نحو: عءيٌّ مجيحد ، طفءطمة مجياد ، 
                                                             
 162طس اش وبية. ص : ر مصطاى اشغلاييني ، جءمم اشد اشريخ12 
 100ص :  ،احمد الهءشمى، اشقواعد الأسءسية شلغة اش وبية02 
 180ص :  ،مصطاى اشغلابيينى، جءمع اشدرطس اش وبية، تءجز  اشثءني 22 
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طاشيلميذان مجيادان.فإمء لم ييضمن ضميرا ي ود الى مبيدإ فيجوز 
اشرمُس ط اشقمُو آييءن من آيءت الله ، طيجوز أن لا  يطءبقة نجو :
 يطءبقة نحو : اشيءس قسمءن عءلم طمي لم طلا خير فياء بييامء.
 الخبر الماود اجاءمد .ب
نحو هذا حجو  ،  12م نى اشوصف، ط المواد بءجاءمد مء شيس فيه 
ريق ، إلا إذا كءن في م نى المطهو لا ييضمن اشضمير ي ود إلى المبيدإ
، نحو علي  أسد ، فأسد بم نى شجءع، فاو مثله يحم  ضميرا قييضميه
 مسيترا تقدره هو ي ود إلى على  ، طهو ضمير اشاءع .
طذهب اشكوفيون طاشكسءئ طاشومءنى إلى أن خبر اجاءمد ييحم  
ضمبرا ي ود الى المبيدأ، طإن لم يكون المريق، فإن قلت (هذا حجو  ) 
ر  تقديوه هو أ. هذا فحجو يحم  ضميرا ي ود الى الاسم الإشء
حجو  هو. طأمء اشبصويون قءشوا : إمء أن يكون اجاءمد ميضميء م نى 
 .المريق أطلا، فإن لم ييضمن م يه فلم ييحم  اشضمير
طالحءص  مء ذكو أن اجاءمد ييحم  ضميرا عيد اشبصويين، إلا أ، 
أطل بمريق إنمء ييحم  اشضمير إذا لم يوفع ظءهوا كءن جءريء مجو. 
نحو : زيد  ميطلق  أ. هو، فإن لم يكون جءريءن مجو. اشا   اشا   
 لم ييح  شيأ نحو : هذا مايءح .
 
 
                                                             
 180ص :  ،ز  اشثءنيجامصطاى اشغلابيينى، جءمع اشدرطس اش وبية، ا 12 
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 الخبر الجملة .9
الخبر اجاملة إمء أن يكون جملة ف لية أط جملة إسمية نحو الله ي لُم، 
اشطلم موت ه طخيم. طاشغءشب في هذه اجاملة أن تكون خبرية، طقد تأت 
اشواق ة  و سليم  لا تضوبه، طيرتر  في اجاملةإنرءئية نءدرا فياع خبرا نح
 خبرا أن تكون مريملة على رابط يوبطاء بءلمبيدأ.
فأمء الخبر لابد أن يوبطه إلى المبيدا ، طاشوبط هو علاقة بين اسمين أط 
ف   طفءع  أط غير ذشك، طرابط الخبر بءلمبيدإ أرب ة، الأطل اشضمير بءرزا، 
نحو : اشاضة، اشدرهم  ترا ي ود إلى المبيدنحو: اشظلم موت ه طخيم، أط مسي
بقوش أ. اشدرهم مياء. طإعوابه اشاضة مبيدأ أطل، طاشدرهم بقوش مبيدإ 
ثءن طخبره. طاجاملة اشتى تيأشف من مبيدأ ثءن طخبره خبر عن المبيدأ 
الأطل، طاشوابط هو اشضمير المحذطف. طاشيقديو اشدرهم مياء بقوش. طاشثءني 
نحو : َطشَِبءُس اشي َْقِو. َذِشَك َخي ْو   إشءر  إلى المبيدأ،
. طإعوابه شبءس مبيدإ 12
أطل ، طذشك مبيدا  ثءن طخبره، طاجاملة اشتى تيأشف من مبيدأ ثءن طخبره 
ه نجو أعءد  المبيدأ بلاظ خبر المبيدأ الأطل طاشوا  هو اسم الإشءر . طاشثءن
بيدأ ثءن، مء اسم اسياام مالحءقة مبيدأ أطل، ط : الحآقَّة َُمء اَلحآقَُّة. طإعوابه 
طالحءقة خبره اجاملة اشتى تيأشف من مبيدأ ثءن طخبره خبر المبيدأ الأطل. 
طاشوابع اش موم نحو : س يد ن م اشوج ُ، فءشوج  ي م س يدا طغيره فس يد 
أ في اشيياس المبيدطاق ة خبر داخ  في عموم اشوج . طقد تكون اجاملة 
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مءيوبطاء  نهء ايست أجيبية عيه فيحيءج إلىالم نى ، فلا نحيءج إلى رابط، لأ
 به، نحو : ُق ْ ُهَو الله َُأَحد .
 الخبر اجاملة اشا لية .أ
الخبر اجاملة اشا لية هو الخبر اشتى ييأشف من اشا   طاشاءع  فيه، 
طلابد أن ييءسب من اش دد طاشيوع، في هذه اجاملة طجب أن ييءسب 
مَء َيَرآ ُ"  : "َطرُبَُّك َيخُْلق ُبين اشا   طاشاءع  لأنه علاقيه سوا . نو 
المواد في هذه اشلآية هو افظ (رب ك) ي ني المبيدأ، طشاظ (يجلق مء 
يرآ ) ي ني اجاملة اشا لية اشذ. يصير الخبر طالمبيدأ، أمء رابطة هو 
 ضمير المسيتر في شاظ (يخلق).
 الخبر اجاملة الإسمية .ب
بر فية، طلابد بيدأ طالخالخبر اجاملة الإسمية هو الخبر اشتى ييأشف الم
ييءسب من اش دد طاشيوع، اشغءشب في هذه اجاملة أن تكون خبرية، 
طقد تأني إنرءئية نءدرا فياع خبرا، طيرتر  في اجاملة اشواق ة خبرا أن 
تكون مريملة على رابط يوبطاء بءلمبيدأ. نحو " َطشَِبءُس اَشْقَو. َذِلأَك 
 َخب ْو  ".
 بر شبة الجملةالخ .3
اجاملة شيأن طهو المي لق المحذطف شك  من اشظوف،  الخبر شبه 
طاجاءر طالمجوطر كقوشه ت ءلى :"  52: "َطاشوَّْكُب َأْسَا َ ِمْيُكْم"  كقوشه ت ءلى
، طهمء حييئد مي لقءن بمحذطف طجوبء تقديو   62الحمد لله رب اش ءلمين"
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"مسيقو" أط "إسيقو" طهذا اخييءر جماور اشبصويين بحجيام أن المحذطف 
الخبر في الحقيقة، طالأص  فيءلخبر أن يكون اسمء ماودا. طاخييءر  هو
الأخلاءش، طاشاءرسي، طتءزمخروي أن المحذطف عءم  اشيصب في شاظ 
 شظوفومح  اجاءر طالمجوطر، طالأص  في اش ءم  أن يكون ف لا.
طاعلم أن هذا المي لق إذا دل على طجود مطلق (كيكون طكءئن) 
قدان اشاءئد  من ذكوه. أمء إذا دل  على طمء شءكلامء طجب حذفة شا
طجود مقيد بصاة، طجب ذكوه، نحو : اشورظقء  مغود  فوق اشر جو ، 
   ، نحو : اشاءرس فوق اجاواد أي راكب، فيحذف.مءلم يدل  عليه دشي  
وف المكءن عن اسمء  سم اشظوف إلى زمءن طمكءن، يخبر ظطييق
 ير امءمك، طاشثءني : اجاية تحتم ءني طعن اسمء  الاعيءن، نحو الاطل : الخ
يخبر بهء إلا عن أسمء  الم ءني، نحو  اقدم الاماءت. طأمء اشظوف اشزمن فلا
حصلت اشاءئد  بءلإخبءر بهء عن أسمء  الأعيءن  إذا : اشساو غدا. إلا
 فيجوز، نحو : اشيوم خمو .
 
 المبحث الثاني : بيان في كتاب المبادئ الفقهية   .ب
 ة كتاب المبادئ الفقهي .1
 الأسيءذ فشلمؤش اشرءف ي، شلإمءم اشاقه كيءب هو اشاقيه المبءدئ كيءب
 يبك ُ طقد ، ميه جز  أط مجلدات أرب ة إلى ييقسم اشذي اجابءر عبد عمو
 يدعم اشذي اشدين. م 2110/  ه  1510 عءم رجب شاو في مو  لأطل
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 ، مشصو ا ، اشصلا  ، اشظءهو : حيث من المثءل سبي  على ، اشيومية اش بءد 
 72ذشك. إلى طمء الحج ، اشصدقة
 لمدارسا طلاب قب  من عءد  يسيخدم اشاقيه م بدي كيءب أن إلى يرءر
 هذا اسم عم ييطءبقون اشذين شلمبيدئين خءصة ، إندطنيسيء في اشبزنسءت أط
 اشكيءب ذاه بيجميع قءم. اشاقه بداية ي ني اشذي اشاقيه مبدي طهو اشكيءب
 اشدطشة ي ةطب مع تيوافق اشتي اشقدر  إلى شءر بءلإ اجابءر عبد عمو الأسيءذ
 .اشطلاب عقول طقو  الماض  هو أصبح مء تذكو مع ، الإندطنيسية
 شسلفا مواكز في فقط حءشًيء اشاقاية المبءدئ كيءب اسيخدام ييم لا
 عءد ً سيخدمت اشتي اشوسمية المدارس في ب ضاء اسيخدام ييم ب  ، اشسلاية
 .اشيظءمية ارسالمد في محلية محيو. دراسءت في هءتطويو  ييم إضءفية كأنرطة
 
 )الجبار عبد عمر( الفقيه مبادئ كتاب المؤلف .9
 س ودي ءلمع اجابءر عبد يحيى عمو اشريخ إن الإسلامي اشي ليم تءريخ في
 في اجابءر بدع عمو طشد المبيدئين. شلطلاب اش وبية المقوار كيب بيجميع قءم
  ليمهت طدراس. تم نموه مكءن أيًضء كءنت اشتي المكومة مكة في ه  0210 عءم
 يومه. في المقدسة الأرض في الأرض علمء  قب  من
 وجطتخ اش سكوية" اش سكوية" مدرسة إلى أيًضء دخ  ذشك، جءنب إلى
 انيق  ، بيءنس مبكو  سن في. الحسين اشرويف عاد في اش سكوية اشكلية من
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 في أنر كرخص شكذ ب د دييية طمدرسة كءتبة إندطنيسيء إلى أصبحت
 .وهعص علمء  من تلقءهء اشتي اشدييية درطس من ييج لم أنه رغم اجايش
 المكومة مكة في اشيقى بييام من اشبلد، هذا في اش لمء  من عدد مع درس
 ب يوان هب الخءص اشي ليق كيءب درس( بءنتن نءطي محمد الخطيب، أحمد هو
: مث  ، هكيب من ش ديدا بيدريس قءم( تويمز محاوظ محمد ،)اشوخيص لابيد
 محمد ءني،بءت محمد إدريس، بن طحيد ،)اشسءثي كبة -آل ، فض  دزي  مايبة
 .طآخوطن بءتءفيء أثءريد مخيءر بءتءني، نور
 محمد :بييام من ، اشبلاد أنحء  جميع من آخوين علمء  مع أيًضء درس ثم
 يمءنلس محمد اشسلاي، اشدهلوي اشسيءر عبد المءشكي، جمءل المءشكي، علي
 لياةالخ الموزطقي، محمد الخيء ، يوسف قدطس، الحميد عبد الله، حءصب
 .دطاشيك طهكذا اشسلاي، الهيدي خوقو بكو أبو اشيباءني،
. لمبيدئينش المدارس في اش وبية المقوار شكيب مؤشف هو ط إندطنيسيء، في
 ييم اشتي كيبه من عدد على اش ثور بإمكءنيء يزال لا اشلحظة، هذه حتى
 في ييةدي طمدرسة تقويبء ً الإسلامية اشداخلية المدارس جميع في يساءتدر 
 سبي  على. سميةاشو  المدارس في حتى اشيقليدية، المدارس ذشك في بمء إندطنيسيء،
 مضب لىع" اشاقيه المبدي" ، جزأين في" اشيقين نور خلرة" كيءب المثءل
 سير  في طفء "  اشسيءفي آسي اشاقه تقويب" ، فصول 1 في" اشرءف ي الإمءم
 طهكذا ، الحوام المسجد في طالهءدشية اشي ليم مءضي من اشدرس" ، " الخلاء 
 ش دد شذاتيةا اشسير ت وض ذاتية سير  أيًضء شديه ذشك، إلى بءلإضءفة. دطاشيك
 توجمط  سيءر" ب يوان اشذاتية اشسير  طقءموس عرو، اشوابع اشقون علمء  من
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ض ب "ءييملاطأ في نوقشا ي يبوشا "رءيسأ يوجلها ."في اذه بءيكشا، لا ميي 
 يجست يرسشا ةيتاذشا  ءمل ش قورشا طسطلأا ،طقف نكشط ءًضيأ لع ءم قورشا 
ىصقلأا (أوقا : يبخرأ)، ،ديلها ،نءيسغاد ءهيرغط. 
في 06 مومح 0110  ه  /0170 م ، سايت ًايرخأ ًايرخأ في ةكم ةموكلما بد  
تاويس  ديدع نم  رءيزشا في هذه ضرلأا ،ةييملما نفُد في  ء م .صىل للها 
هيلع ملسط ه ضطط في .ةيجاا28 
 
 
 
 
 
                                                             
28 Dari Artikel dalam Internet. Al-Mawardi. 4146, “Mewujudkan Dakwah Para 
Nabi dan Rasul”, dilihat di Https://Al-Mawardi.Wordpress.Com/4146112142 Jasa-
Seorang-Ulama-Saudi- Terhadap-Pendidikan-Islam-di-Indonesia/ Diakses Pada 41 
Juli 4148. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قي  أن ييءقش اشبءحث على بحثه طمن المسيحسن أن ت وف مياجية اشبحث 
لحصول الأهداف اشيءمة. مياجية اشبحث هي طويقة علمية شلحصول على بيءنءت 
الخطوات في مياجية اشبجث هذه هي  ذات أعواض طاسيجدامءت محدد . كثيرت
 الخطوات :
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
 هءتسمم همن أ يذا اشبحث من اشبحث اشكياي اشذه نخ  كءالمدمن 
نه لايييءطل بيءنءته عن طويقة م ءجاة رقيمة إحصءنية. أمء من حيث نوعة فاذا أ
  اشبحث من نوع اشيحليلية اشيحوية. 
 بيانات البحث ومصادرها .ب
. في هذا اشبحث هي  المبءدي اشاقاية اشتي تي لق بأنواع الخبر إن بيءنءت
 جاز  اشثءني.طأمء مصدار هذه اشبيءنءت فاي كيءب المبءدي اشاقايه ا
 أدوات جمع البيانات .ج
أدطات جمع اشبيءنءت هي الأشة اشتي اسيخدماء اشبءحث لمقيءس المظءهو 
الخبر  وضوع اشبحث " أنواعأمء أدطات جمع اشبيءنءت في ماش ءلمية أي الإجيمءعية. 
 بءحث بياسه.اشبروية أي اش في كيءب المبءدئ اشاقاية اجاز  اشثءني " فاي الأدطات
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 طريقة جمع البيانات .د
أمء اشطويقة المسيخدمة في جمع اشبيءنءت قاي طويقه اشوتءئق. طهي أن يقوأ 
د  موات عاشبءحث اشكيءب اشيحوية، طيقوأ اشكيءب المبءدي اشاقاية اجاز  اشثءني 
شيسخوج مياء اشبيءنءت اشتي يويدهء. ثم يقسم تلك اشبيءنءت   تصييااء حسب 
الخبر طأنواعه حيث يواد تحليلياء شيكون هيءك بيءنءت عن الخبر اشذي يسيخدم 
 في المبءدئ اشاقاية.
 تحليل البيانات .ه
 يءشية: اء فييبع اشبءحث اشطويقة اشأمء في تحلي  اشبيءنءت اشتى قد تم جم
يد اشبيءنءت : طهيء اخيءر اشبءحث من اشبيءنءت عن الخبر في المبءدئ تحد .0
 اشاقاية اجاز  اشثءني.  مء يواهء مامة ط أسءسية ط أقو. صلة بأسئلة اشبحث.
تصييف اشبيءنءت : هيء يدل اشبءحث من اشبيءنءت عن الخبر من حيث أنواعه  .2
 اشذي قد ثم تحديدهء حسب اشيقء  في أسئلة اشبحث.
ءنءت تحليلاء طميءقرءتهء : هيء ي وض اشبءحث اشبيءنءت عن انواع عوض اشبي .1
 الخبر في المبءدئ اشاقاية اجاز  اشثءني ثم تحديدهء طتصييااء. ثم تاسيرهء أط
 تصييااء طييءقراء طربطاء بءشيظوية اشتي لهء علاقة بهء.
 تصديق البيانات .و
اشبءحث في  عإن اشبيءنءت اشتي جم اء  تحليلاء تحيءج إلى اشيصديق, طييب
 تصديق بيءنءت هذا اشبحث اشطوائق اشيءشية:
مواجع مصءدر اشبيءنءت طهي كيءب المبءدئ اشاقاية اجاز  اشثءني اشتي فيا   .0
 أنواع الخبر.
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اشوبط بين اشبيءنءت اشتي ثم جم اء بمصءدر. اي ربط اشبيءنءت عن الخبر من   .2
 حيث انواع.
ءقرة اشبيءنءت عن الخبر من ميءقرة اشبيءنءت مع اشزملا   المروف. أي مي .1
حيث انواع اشتي تم جم اء ط تليلاء في كيءب المبءدئ اشاقاية مع اشزملا  ط 
 المروف.
 البحث اجراءت .ز
 ييبع اشبءحث في غجوا  بحثة هذه الموح  اشثلاث اشيءشية :
موحلة الإسي داد : يقوم اشبءث في هذه الموحلة بيحديد موضوع بحثه طموكءزه،  .0
، طتحديد أدطاته، ططضع اشدراسءت اشسءبقة اشتي لهء علاقة به  تاوم بيصميمة،
 طتيءطل اشيظوية اشتي لهء علاقة به.
موشة اشييايذ : يقوم اشبءحث في هذه الموحلة بجمع اشبيءنءت  تحليلاء  .2
 طميءقرياء. 
موحلة الإنهء  : في هذه الموحلة يكم  اشبءحث طيقوم بيغلياه طتجليده. ثم  .1
عياء، ثم يقوم بي ديله علي أسءس ملاحظءت تقدم شلميءقرة شدفع 
 الميءقرين.
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 الفصل الرابع
 نات وتحليلها ومناقشتهاعرض البيا
 شفشلمؤ  ، اشرءف ي شلإمءم اشاقه كيءب هو اشاقاية المبءدئ كيءب
 ُكيب قدط  ، ميه جز  أط مجلدات أرب ة إلى ييقسم اشذي اجابءر عبد عمو الأسيءذ
 . م 2110/  ه  1510 عءم رجب شاو في مو  لأطل
 خبر يشرح كما يلى : ةالباحث توجد .1
 "؟ الإسلام ِ كم أحكءم ُ"س : 
 "اشسية طالمبءح طالحوام طالمكوط .: اشاوض ط  خمسة   ه ُاحكءم ُ"ج  : 
خبر ماود لأن لايتركب من  طهذهخبر. احكءمه : مبيدأ.  : خمسة    
 اجاملة الاسمية أط اجاملة اشا لية أط شبه اجاملة.
 "اشاوض؟ مء"س : 
 "فإذا ف له المكلف ييءل ثوابء طإدا توكه ييءل عقءبء. ه  فعل  الواجب  هو "ج  : 
) خبر رفع.  (اشواجب ف له مبيدأ في مح  )هو(خبر.  : ه ُ ل ُف اشواجب ُ  
شواجب ا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. هذهجملة إسمية، 
 ه.: مبيدأ ط ف   : خبر طهو مضءف ط "ه" مضءف اشي
 اشاوض اش يني؟" مء"س : 
  "كءشصلا  ط اشصيءم.  على ك  مكلف ه  فعل  الواجب   هو"ج : 
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(هو) مبيدأ في مح  رفع.  (اشواجب ف له) خبر خبر. :  ه ُف ل ُ اشواجب ُ 
اشواجب  .جملة إسمية، هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر
 : مبيدأ ط ف   : خبر طهو مضءف ط "ه" مضءف اشيه.
 "اشاوض اشكاءئي ؟ مء":  س
عن  طإذا ف له طاحد ميام سقط على جميع المكلاينه  فعل  الواجب  هو "ج  : 
 "اشبءقين كصلا  اجايءز .
) خبر رفع.  (اشواجب ف له (هو) مبيدأ في مح  خبر.:  ه ُف ل ُ اشواجب ُ 
اشواجب  .جملة إسمية، هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر
    : خبر طهو مضءف ط "ه" مضءف اشيه.: مبيدأ ط ف
 
 "مء اشسية ؟"س : 
 "ءبء.فمن ف له ييءل ثوابء طمن توكه لاييءل عق ف له المستحب   الأمر  هي "ج  : 
سيحب) الم(هي) مبيدأ في مح  رفع. ط (الأمو  خبر. : المسيحب ُ الأمو ُ 
 ، خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. خبر جملة إسمية هذه
 مو : مبيدأ ط  المسيحب : خبر.الأ
 "مء المبءح ؟"س : 
 ".شلإنسءن ف له طتوكه فلا ثواب فيه طلاعقءب الذي يجوز  هو ": ج 
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. (هو) مبيدأ في مح  رفع. (اشذي يجوز) خبر جملة خبر:  اشذي يجوز ُ  
إسمية ، "اشذي" مبيدأ ط " يجوز" خبر.  هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب 
 من مبيدأ ط خبر.
 "مء الحوام ؟" س :
فمن ف له ييءل عقءبء طمن توكه ييءل ثوابء كروب  ه  ترك   الواجب  هو "ج  :  
 "الخمو.
(هو) مبيدأ في مح  رفع (اشواجب توكه) خبر  خبر.  : اشواجب توكه 
شواجب ا جملة إسمية هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.
 يه.: مبيدأ ط توك : خبر طهو مضءف "ه" مضءف اش
 
 "مء المكوطه ؟"س : 
 "فمن توكه ييءل ثوابء طمن ف له لا ييءل عقءبء. ه  ترك   المستحب  هو "ج  : 
) خبر وكهالمسيحب ت(هو) مبيدأ في مح  رفع ( خبر. : المسيحب توكه 
لمسيحب ا جملة إسمية هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.
 ءف اشيه.: مبيدأ ط  توك : خبر طهو مضءف "ه" مض
 "مء طسءئ  اشطاءر  ؟"س : 
 "ءبون)(اشص   والدبغ   والحجر   راب  و الت   الماء  ": ج  
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هذا  . (هو) ضمير في مح  رفع مبيدأ.  (المء ) خبر ماود خبر.:  المء   
 الإسمية أط اجاملة اشا لية أط شبةب من اجاملة خبر ماود لأن لا يترك
 اجاملة.
ذا خبر ماود لأن لاتوكيب من . ه لأن م طوف شلمء خبر اشتراب ط  
 اجاملة. الإسمية أط اجاملة اشا لية أط شبةاجاملة 
. هذا خبر ماود لأن لاتوكيب من  لأن م طوف شلمء خبر طالحجو  
 اجاملة. أط اجاملة اشا لية أط شبة اجاملة الإسمية
. هذا خبر ماود لأن لاتوكيب من اجاملة  م طوف شلمء خبر  طاشدبغ 
 اجاملة. اجاملة اشا لية أط شبةالإسمية أط 
 
 "مء المء  اشذي يجوز به اشيطاير ؟"س : 
سء طلا طلم يكن مييج   من الأرض نبع أط مء من اشس  نزل  ك  مءهو  ": ج 
 "مسي ملا
: خبر لمبيدأ. (هو) مبيدأ في مح  رفع. هذه خبر جملة ف لية، لأن   نزل 
 يتركب من ف   ط فءع .  
ة، : مبيدأ.  هذه خبر جملة ف لي )هو(زل. نبع : خبر لمبيدأ م طوف ن 
 لأن يتركب من ف   ط فءع .  
 "مء المء  المييجيس ؟" : ج
 ".فيه نجاسة   ألذي وقعت   القليل   الماء  هو " س:
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 :  هو خبر. هو : مبيدأ في مح  أشذي طق ت فيه نجءسة المء  اشقلي  
 رفع. هذا خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. 
 "مء المء  المسي م  ؟"س : 
 ".الماء القليل المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجسهو ": ج 
بر : مبيدأ في مح  رفع. هذا خ )هو(. : هو خبر المء  اشقلي  المسي م  
 جملة إسمية لأن يتركب ممن مبيدأ ط خبر.
 "مء المء  ااشقلي  ؟"س : 
 ".ما دون القلتينهو ": ج 
ا خبر في مح  رفع. هذ : مبيدأ )هو(بيدأ. : هو خبر لم مء دطن اشقليين 
 جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.
 "مء المء  اشكثير ؟"س : 
 ".قليين فأكثو بلغ   مءهو ": ج 
 ليةفي مح  رفع. هذا خبر جملة ف : هو خبر لمبيدأ. هو : مبيدأ  بلغ  
 .ن يتركب من ف   ط فءع لأ
  "مء اشقليءن ؟"س: 
. أط مقدار مء تس ه بوكة مء  موب ة تقريبا   أقة   141عن  عبارة اشقليءن "ج: 
 "طولهء ذراع طعوضاء طعمقاء كذشك.
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ة : مبيدأ موفوع طعلام. اشقليءن : هو خبر أقة تقويبء 810عبءر  عن  
هذه خبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ رفع أشف لأنه اسم تسيية. 
 ة.: خبر شبه اجامل 810عبءر   : مبيدأ. عن ط خبر. 
 "جءسءت ؟مء اشي  "س: 
ن اشذي يواالح الدم والقيح والقئ والخمر والكلب والخنزير. ولبنهي "ج: 
من اشس بيلين (إلا  المني  فإنه طءهو) طالميية طش وهء  ما خرج لايؤ ك  لحمه. ط
 "طعظماء (إلا  ميية الأدمي  طاشس مك طاجاواد).
 بر ماود لأن لا: مبيدأ في مح  رفع. هذه خ )هي(. اشدم : هو خبر  
 يتركب من جملة ف لية ط جملة إسمية ط شبه اجاملة.
 اشقيح : هو خبر م طوف اشدم. 
 اشقئ : هو خبر م طوف اشدم. 
 الخمو : هو خبر م طوف اشدم, 
 شبن : هو خبر م طوف اشدم. 
خبر جملة ف لية لأن يتركب من ف   ط فءع . خوج :  : هذه مء خوج 
 و.ه    مءضى مبنى على فيح طفءعلهف
 الميية : هو خبر م طوف اشدم. 
 ش وهء : هو خبر م طوف اشدم. 
 غ ظماء : هو خبر م طوف اشدم. 
 "؟ كيف تظاو اشيجءسة"س: 
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لمء  اشظاور حتى تزطل راثحياء طشونهء طط ماء (إلا نجءسة  بء اه  محل  يغسل  "ج: 
 "اشكلب طالخيزيو طجلد الميية.
   ط ة لأن يتركب فهذا خبر ف لي (هو) مبيدأ. .خبرمحلاء :  يغس  
   : ف   مضءرع. مح  : فءع .فءع . يغس
 "كيف تظاو نجءسة اشكلب طالخيزيو؟"س: 
 "بءلمء  سبع موات إحداهن بتراب. اه  محل  يغسل  "ج: 
  : خبر. هذا خبر ف لية لأن يتركب ف   ط فءع . يغس محلاء يغس  
 : ف   مضءرع موفوع. مح  : فءع .
 "كيف يطاو جلد الميية؟"س: 
 "بءشدبغ يطهر": ج
. هذا خبر ف لية لأن يتركب ف   ط فءع . يغس  : ف   يطاو : خبر 
 مضءرع موفوع علامة رفع ضمة ظءهو  لأنه اسم ماود طفءعله هو.
 "الإسييجء ؟ مء"س: 
 بءلمء  لإزاشة الخءرج ميامء كءشبول ط اشغءئط. بيليناشس   غسل  هو ج: 
لة سمية ط جمالإاجاملة . هذا خبر ماود لأن لا يتركب من خبرغس  :  
 اجاملة. اشا لية ط جملة شبة
 :"كم فوطض اشوضو ؟"س: 
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 شوجهااشوجه (اشثءنى) غس   غسل   عند   : (الأطل) اشيية ُ ة  ست   ه ُفوطض ُ"ج: 
(اشثءشث) غس  اشبدين إلى الموفقين (اشوابع) مسع ب ض اشوأس أطش وه. 
 (الخءمس) غس  اشوجلين إلى اشك بين. (اشسءدس) اشترتيب.
: مبيدأ. هذا خبر ماود لأن لايتركب من  )فوطضه(. سية : هو خبر 
 اجاملة. الإسمية ط شبةا لية ط جملة اشجملة 
ب اجاملة لأن يترك  شبة: مبيدأ. هذا خبر )اشيية(. عيد غس  : خبر 
. عيد : ظوف زمءن مبنى على فيح. غس  : ط مظوطف من ظوط
 مظوطف.
 "شوضو ؟كم سين ا"س: 
) طغس  اشكاين قب  إدخءلهمء الإنء  2) اشي سمية (0مياء : ( كثيرة سييه "ج: 
) 7) طمسع جميع اشوأس. (6) طالإسييرءق (5) طالمضمضة (1) طاشسواك (1(
) طتخلي  1) طتخلي  اشلحية اشكثياة (8طمسح الأذنين ظءهو همء طبءطيامء (
) 20) طاشيثليث (00) طتقدم اشيمنى على اشيسو. (00أصءبع اشيدين طاشوجلين (
 ") طاشدعء  ب ده.10طالموالات (
لة جم : مبيدأ. هذا خبر ماود لأن لايتركب من )سييه(. كثير  : خبر 
 جاملة.اشا لية ط جملة الإسمية ط شبة ا
 "شوضو  ؟ا كم نواقض"س: 
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يوم اشسبيلين. (اشثءنى) اش من أحد   : (الأطل) اجاءرج ُ خمسة  اشوضو   نواقض ُ"ج: 
(اشثءشث) زطال شب ق  بسكو أط جيون أط إغمء . غير ممكن مق د  من الأرض. 
 "(اشوابع) لمس الموأ  الأجيبية (الخءمس) مس فوج الإنسءن ببءطن اشكف.
: مبيدأ. هذا خبر ماود لأن لايتركب من جملة  )نواقض(. : خبرسةخم 
 اجاملة. اشلإسمية ط شبةا لية ط جملة اش
 لة لأن يتركباجام ) : مبيدأ. هذا خبر شبةالخءرج(. من أحد : خبر 
: حوف جو مبنى على سكون. أحد: مجوطر  من جءر ط مجوطر. من
 بحوف من.
 "مكوطهءت اشوضو ؟ مء"س: 
 "آخو.ب عليه   اشذكو طالإسي ءنة ُ بغير م ُطاشيكل   في الماء   الإسواف ُ"ج: 
: مبيدأ. هذا خبر شبه اجاملة لأن  )الإسوف(. في المء  : خبر 
 جو. المء : مجوطر.يتركب في جءر ط مجوطر. في: حوف 
 . هذا خبر شبةسوافم طف الإ : مبيدأ )اشيكلم(. بغير : خبر 
 ر.: مجوط : حوف جو. غيراجاملة لأن يتركب في جءر ط مجوطر. ب
 بيدأ م طف الإسي ءنة. هذا خبر شبة: م )الإسي ءنة(. عليه : خبر 
 اجاملة لأن يتركب في جءر ط مجوطر. على: حوف جو. الهء : مجوطر.
 "اشغس ؟مء "س: 
 "جسم الإنسءن كله من أعلى اشوأس إلى ميياى قدمه. غسل  هو "ج: 
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. هو : مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر ماود لأن لا غس  : خبر 
 اجاملة. الإسمية   شبةا لية ط جملة اشيتركب من جملة 
 "كم فوطض اشغس  ؟"س: 
 ثءنى) إزاشة ُ(اش أطل جز  من اشبدن غسل   عند   ية ُ: (الأطل) ااشي ثلاثة   ه ُفوطض ُ"ج: 
 "اشبرو  طاشر و. إلى جميع   المء ِ (اشثءشث) طصول ُ البدن   من   اشيجءسة ِ
: مبيدأ. هذا خبر ماود لأن لا يتركب من  )فوطضه(. ثلاثة : خبر 
 اجاملة. الإسمية شبةا لية ط جملة اشجملة 
: مبيدأ. هذا خبر شبه اجاملة لأن يتركب  )اشيية(. عيد غس  : خبر 
 .. غس  : مظوطف: ظوف زمءنفي ظوف. عيد
كب اجاملة لأن يتر  من اشبدن : خبر. (إزاشة) : مبيدأ. هذا خبر شبة 
 في جءر ط مجوطر. من: حوف جو. اشبدن: مجوطر.
كب اجاملة لأن يتر  إلى جميع : خبر. طصول : مبيدأ. هذا خبر شبة 
 في جءر ط مجوطر. إلى: حوف جو. جميع: مجوطر.
 "مءنية اشغس  ؟"س: 
 "اشغس  شوفع االحدث الاكبر فوضءلله ت ءلى. ت  نوي  هي "ج: 
: مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر جملة ف لية لأن  )هي(. نويت : خبر 
يتركب من ف   ط فءع . نويت : ف   مءضى مبنى على سكون 
 لاتصءل بضمو اشوفع الميحوك "ُت". ت : فءع .
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 "الحدث الأكبر ؟ مء"س: 
 ".اشغس  ما أوجب  ك  هو  "ج: 
أ في مح  رفع. هذا خبر جملة ف لية : مبيد )هو(. خبر: جب مء أط  
 أطجب : ف   مءضى ط فءعله هو. .لأن يتركب من ف   ط فءغ 
 "اشذي يوجب اشغس  ؟ مء"س: 
 .والموت   والولادة   والنفاس   والحيض   لجناية  اج: 
لإسمية اا لية ط جملة اشاجايءية : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 .اجاملة ط شبة
لإسمية اا لية ط جملة اشالحيض : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 اجاملة. طم طوف اجايءية. ط شبة
لإسمية اف لية ط جملة الااشيقءس : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 اجاملة. طم طوف اجايءية. ط شبة
لإسمية اا لية ط جملة اشاشولاد  : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 جاملة. طم طوف اجايءية.ا ط شبة
لإسمية اا لية ط جملة اشالموت : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 اجاملة. طم طوف اجايءية. ط شبة
 "اجايءبة ؟ مء"س: 
 "المني. نزول ط الجنماعهي ": ج
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. هي : مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر ماود. لأن لايتركب اجايمءع : خبر 
 اجاملة. ط شبة الإسميةا لية ط جملة اشمن جملة 
 ية ط شبةالإسما لية ط جملة اشنزطل : خبر ماود. لأن لايتركب من جملة  
 اجاملة. طم طوف اجايمءع.
 "الحيض ؟ مء"س: 
 من الموأ  ب د تسع سيين على سبي  اشصحة طاش ءد . ج  ار  الخ   م  الد  هو ج: 
: مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر جملة إسمية  )هو( اشدم الخءرج : خبر. 
 ن يتركب من مبيدأ ط خبر. اشدم : مبيدأ، الخءرج : خبر.لأ
 "اشياءس ؟ مء"س: 
 "من الموأ  عقب اشولاد . الخارج   م  الد  هو "ج: 
: مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر جملة إسمية  )هو(. اشدم الخءرج : خبر 
 لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. اشدم : مبيدأ، الخءرج : خبر.
 "طاشياسء  ؟ مءذا يحوم على الحءئض"س: 
 على اجايب. م  ر  ح  ما ي   ط وم  الص  ط  لاة  الص  ج: 
سمية ط الإا لية ط جملة اشاشص لا  : خبر ماود لأن لا يتركب من جملة  
 شبه اجاملة.
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سمية ط الإا لية ط جملة اشاشص وم : خبر ماود لأن لا يتركب من جملة  
 جاملة. ط م طوف اشص لا شبه ا
 ة لأن يتركب من ف   ط فءع . . هذه خبر ف ليمء يحوم : خبر 
 "مء اشييمم؟"س: 
  "اشوجه طاشيدين بتراب طءهو بدلا عن اشوضو  أط اشغس  . مسح  هو "ج: 
. هو : مبيدأ في مح  رفع.هذا خبر ماود لأن لا يتركب مسح : خبر 
 اجاملة. سمية ط شبةالإا لية ط جملة اشمن جملة 
 "كم فوطض اشييمم ؟"س: 
 لممسوح.اإلى العضو  اشتراب ِ طل) اشيية (اشثءنى) نق  ُ:(الأ خمسة  ه فوطض ُ"ج: 
 "(اشثءشث) مسح اشوجه. (اشوابع) مسح اشبيدين مع الموفقين (الخءمس) اشترتيب.
: مبيدأ. هذا خبر لمبيدأ. هو : مبيدأ في  )فوطضه(خمسة : خبر.  
مح  رفع.هذا خبر ماود لأن لا يتركب من جملة ف لية ط جملة إسمية 
 ط شبه اجاملة.
ق ) (ن جملة لأن يتركب من جءر ط مجوطر. إلى اش ضو : خبر شبة 
 مبيدأ. إلى : حوف جو. اش ضو : مجوطر.
 "نية اشييمم ؟ مء"س: 
 ."اشييمم لاسيبءحة اشصلا  الماوطضة لله ت ءلى ت  نوي  هي "ج: 
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: مبيدأ في مح  رفع. هذا خبر جملة ف لية لأن  )هي(نويت : خبر.  
يت : ف   مءضى مبنى على سكون يتركب من ف   ط فءع . نو 
 لاتصءل بضمو اشوفع الميحوك "ُت". ت : فءع .
 "متى يجب اشييمم ؟"س: 
) 1اسي مءل المء  شبرد أط موض ( وفعند خ ط) 2( المء  عند فقد) 0("ج: 
 "إلى المء  ش طش حيوان مخترم. عند الإحتياج ط
د : عي. هذا خبر شبه اجاملة لأن يتركب من ظوط. : خبر عيد فقد 
 : مظوطف. زمءن مبنى على فيح. فقد ط مظوطف ظوف
ط  هذا خبر شبه اجاملة لأن يتركب من ظوطخبر. عيد خوف :  
 : مظوطف. عيد : ظوف زمءن مبنى على فيح. خوف. مظوطف
 ط اجاملة لأن يتركب من ظوط : خبر. هذا خبر شبة عيد الإحييءج 
 ظوطف.: م عيد : ظوف زمءن مبنى على فيح. الإحييءج. مظوطف
 "اشذي يبط  اشييمم ؟ مء"س: 
 ".المء  في غير طقت اشصلا  طاشود  رؤية   ط اشوضو  يبطل  ما  ك  ه ُيبطل ُ"ج: 
ن : مبيدأ. هذه خبر جملة ف لية لأ )بطلهي(: خبر لمبيدأ. مء يبط   
 .يتركب من ف   ط فءع 
 ف لية لأن يتركب من ف   ط فءع . م طوف جملة . هذه خبررؤية : خبر 
 يبط .
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 "على من تجب اشصلات ؟"س: 
ءم اشص بى أن يأموه بءشصلا  ب د تم ولى  على  مسلم بءشغ عءق  ط على كل"ج: 
 "سبع سيين طيضوبه على توكاء ب د كمءل عرو سيين.
 اجاملة لأن يتركب من جءر ط مجوطر. على ك  : خبر. هذه خبر شبة 
 على : حوف جو. ك  : مجوطر.
 شبه اجاملة لأن يتركب من جءر ط على طلى  : خبر لمبيدأ. هذه خبر 
 على : حوف جو. طلى  : مجوطر. مجوطر.
 "؟ اشصلا ِ كم شوط  ُ"س: 
الأكبر طالأصغو. (اشثءنى)  دث  من الح اشطاءر ُ: (الأطل)  مسة  خء ا َج: شوطط ُ
(اشوابع)  .اش ور . (اشثءشث) ستر من النجاسات   طالمكءن ِ طاشثوب ِ   اشبدن ِطاءر ُ
 الخءمس) اسيقبءل اشقبلة.م وفة دخول اشوقت. (
خبر ماود لأن لايتركب من جملة : مبيدأ. هذه  )شوططاء(. جمسة: خبر 
 اجاملة. جملة الإسمية ط شبةا لية ط اش
كب اجاملة لأن يتر  ) : مبيدأ. هذا خبر شبةاشطاءر ( : خبر. دثمن الح 
 في جءر ط مجوطر. من: حوف جو. الحدث: مجوطر.
اجاملة لأن  : مبيدأ. هذا خبر شبة) طاءر (. من اشيجءسءت : خبر 
 يتركب في جءر ط مجوطر. من: حوف جو. اشيجءسءت: مجوطر.
 "؟ فن ُاشد   مء"س: 
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 عمقه قءمة طبسطة مسيقب  اشقبلة. في قبر   الميت   وضع  هو ج: 
خبر    رفع. هذه: خبر. هو : مبيدأ في مح طضع الميت في قبر" 
:  برمبيدأ. في ق ية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. طضع :جملة إسم
 "خبر شبه اجاملة.
 ؟ كء ُاشز   مءس: 
مخصوص طدف ه شلأصيءف اشثمءنية أط من طجد  من مال   مفدار   إخراج  هى ج: 
 ميام.
: مبيدأ في مح  رفع. هذه  )هي(. إخواج مادار من مءل : خبر 
. من أ: مبيد إخواجخبر جملة إسمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. 
 لة.: خبر شبه اجام مءل
 "؟ اشثمءنية ُ من هم الأصيءف ُ"س: 
 "بقوشه ت ءلى : ي القر آن  فالمذكورون  هم "ج: 
: مبيدأ في مخ  رفع. هذه خبر  . همالمذكورطن في اشقوآن : خبر 
في  .: مبيدأ كب من مبيدأ ط خبر. المذكورطنجملة إسمية لأن يتر 
 : خبر شبه اجاملة. اشقوآن
 "؟اشاقوا  ُ من هم ُ"س: 
 ".لهم ولاكسب يكفى حاجاتهم الضرورية  مال  لا   ين  ذال هم "ج: 
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 )هم( .: خبر لهم طلاكسب يكاى حءجءتهم اشضوطرية اشذين لا مءل 
: مبيدأ في مح  رفع. طضع الميت في قبر : خبر لمبيدأ. هو : مبيدأ 
 . كب من مبيدأ ط خبرفي مخ  رفع. هذه خبر جملة إسمية لأن يتر 
 "؟ المسءكْين َ من هم ُ"س: 
 ".الذين لهم مال أو كسب ولكن لا يكفى حاجاتهم الضروريةم ه"ج: 
بر : خ أط كسب طشكن لا يكاى حءجءتهم اشضوطرية اشذين لهم مءل 
: مبيدأ في مح  رفع. طضع الميت في قبر : خبر لمبيدأ. هو  )هم(. 
بيدأ ط كب من م: مبيدأ في مخ  رفع. هذه خبر جملة إسمية لأن يتر 
 خبر.
 "؟ ن َاش ءملو ْ من هم ُ"س: 
على الأصيءف اشثمءنية أط من ها ويقسمون  اشزكء   يجمعون   اشذينهم "ج: 
 "طجدميام.
 لية فجملة : مبيدأ في مح  رفع. هذه خبر  )هم(. : خبريجم ون  
لأن يتركب من ف   ط فءع . يجم ون : ف   مضءرع موفوع علامة 
 رفع "طاط" لأنه جمع مدكو سءلم طفءعله هو.
 ف لية لأن يتركب من ف   ط فءع . يقسمون: جملةخبر  يقسمونهء : 
ف   مضءرع موفوع علامة رفع "طاط" لأنه جمع مدكو سءلم طفءعله 
 هو. 
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 "من هم اشذين في اشذين في اشوقءب ؟"س: 
 ".المكاتبون   الأرقاء  هم "ج: 
ة : مبيدأ في مح  رفع. هذه خبر جمل )هم(. : خبرالارقء  المكءتبون  
بون : المكءت : مبيدأ. الأرقء يدأ ط خبر. سمية لأن يتركب من مبالإ
 خبر.
 "من هم اشذين في سبي  الله ؟"س: 
 "تطوعء. ِِ الله في سبي  ِ المجاهدون  هم "ج: 
بر هم : مبيدأ في مح  رفع. هذه خ(. لمجءهدطن في سبي  الله خبرا 
 جاملة.ا اشا لية ط شبةسمية ط جملة الإماود لأن لا يتركب من جملة 
 "بي  ؟اشس    ُأبيءمن هم ُ"س: 
في غير م صية طلم يكن م كم مءل يكايام في ساوهم  لمسافرون  هم ا"ج: 
 ".
لأن  ودما. هذه خبر في مح  رفع  : مبيدأ )هم(. : خبرالمسءفوطن  
 جاملة.الإسمية ط شبة اا لية ط جملة اشجملة يتركب من 
 "كء ؟فيه اشز   ذين تجب ُاش  مء"س: 
. روع  في الز  ط) 1طاشاضة ( هب  في الذ ط )2. (ىفي المواش  ) 0: ( تجب ُ"ج: 
 "اشيجءر . في مال  ) ط5( في الأثمان  ط) 1(
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ن اجاملة لأ : مبيدأ. هذا خبر شبة )تجب(. في المواشى : خبر 
 يتركب في جءر ط مجوطر. في: حوف جو. المواشى: مجوطر.
اجاملة لأن  ) : مبيدأ. هذا خبر شبةتجب(. : خبر في اشذهب 
 طر. في : حوف جو. اشذهب: مجوطر.يتركب في جءر ط مجو 
تركب اجاملة لأن ي ) : مبيدأ. هذا خبر شبةتجب(. في اشزرطع : خبر 
 في جءر ط مجوطر. في : حوف جو. اشزرطع: مجوطر.
كب اجاملة لأن يتر  ) : مبيدأ. هذا خبر شبةتجب(. في مءل : خبر 
 في جءر ط مجوطر. في : حوف جو. مءل: مجوطر.
 "؟ ى ْالمواش ِ مء"س: 
 ".والإبل   اموس  والج و الغنم   قر  البهي ": ج
ن لأ ماودهذه خبر : مبيدأ في مح  رفع.  )هي( اشبقو : خبر.  
 اجاملة. الإسمية ط شبةا لية ط جملة اشجملة يتركب من 
ية ط الإسما لية ط جملة اشجملة لأن يتركب من  ماودخبر  اشغيم : 
 اجاملة. م طوف اشبقو. شبة
سمية الإا لية ط جملة اشجملة يتركب من  لأن ماودخبر اشداموس :  
 اجاملة. م طوف اشبقو. ط شبة
ية ط الإسما لية ط جملة اشجملة لأن يتركب من  ماودخبر الإب  :  
 اجاملة. م طوف اشبقو. شبة
 "؟صءب ُاشي   مء"س: 
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 "شوعء. ُِ نالمعي   المقدار  هو "ج: 
ن سمية لأالإ. هو : مبيدأ. هذه خبر جملة : خبر المقدار الم ين 
 يتركب من مبيدأ ط خبر. المقدار : مبيدأ. الم ين : خبر.
 "؟ وم ُمء اشس  "س: 
  أكل  هو "ج: 
 "شيست بملك لأحد. ى من أرضالمواش 
: مبيدأ. هذه خبر جملة  )هو(أك  المواسى من أرض : خبر.  
أك  : مبيدأ. من أرض :  سمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.الإ
 جملة. خبر شبة
 "؟الحول ُ مء"س: 
 ".كءملةر   سيةر  مرور  هو "ج: 
ماود لأن : مبيدأ. هذه خبر جملة  )هو(. موطر سية كءملة : خبر 
 اجاملة. الإسمية ط شبةا لية ط جملة اشلا يتركب من جملة 
 "؟مءر ُاشث   مء"س: 
 ".بيب  الز  ط  الت ىر  هي "ج: 
لأن  ماود هذه خبر: مبيدأ في مح  رفع.  )هي(بر لمبيدأ.  اشيىو : خ 
 جملة ف لية ط جملة إسمية ط شبه اجاملة.من يتركب 
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 ماودبر هذه خ: مبيدأ في مح  رفع.  )هي(خبر لمبيدأ.  اشزبيب :  
جملة ف لية ط جملة إسمية ط شبه اجاملة. م طوف لأن يتركب من 
 اشيير.
  "؟اشاطو ِ زكء ُ مء"س: 
 "بلده. من قوت   أمداد   أربعة  هي "ج: 
مبيدأ في مح  رفع. هذه خبر  :) هي(. خبر : من قوت أرب ة أمداد 
وت أرب ة : مبيدأ. من ق سمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.الإجملة 
 : خبر شبه اجاملة. 
 "؟ وم ُاشص   مء"س: 
جو من طلوع اشا ط ك  ماطو والجماع   رب  والش   عن الأكل   الإمتناع  هو "ج: 
 "غوطب اشرمش جميع أيءم شاو رمضءن.إلى 
: مبيدأ في مح  رفع. هذه خبر ) هو(. خبر الإمييءع عن الأك  : 
ن الإمييءع : مبيدأ. ع سمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر.الإجملة 
 الأك  : خبر شبه اجاملة من جءر ط مجوطر.
 "؟وم ِاشص   كم فوطض ُ"س: 
 ن ع شيلة من رمضءن (اشثءنى) الإمسءك ُ في كل   فوضءن : (الأطل) اشيية ُ"ج: 
 ".المفطرات  
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: مبيدأ. هذه خبر شبه اجاملة لأن يتركب  )يةاشي(في ك  : خبر.  
 من جءر ط مجوطر. في : حوف جو. ك  : مجوطر.
: مبيدأ. هذه خبر شبه اجاملة  )الإمسءك(. عن الماطوات : خبر 
 لأن يتركب من جءر ط مجوطر. عن : حوف جو.  الماطوات: مجوطر.
 "؟ الحجُّ  مء"س: 
 ".سك  لن  ل   الحرام   البيت   قصد  هو "ج: 
بر : مبيدأ في مح  رفع. هذه خ )هو(: خبر.  اشبيت الحوام شليسكقصد  
سمية لأن يتركب من مبيدأ ط خبر. قصد : مبيدأ. شليسك : الإجملة 
  . ل : حوف جو. نسك : مجوطر.خبر شبه اجاملة
 "؟ اشيسك ُ مء"س: 
 "كأركءنه ططاجبءته.  الحج   أعمال  هى "ج: 
  ماود لأن لا يتركب منبر لمبيدأ. هي : مبيدأ. هذه خبرأعمءل : خ  
 حملة ف لية ط جملة إسمية ط شبه اجاملة.
 
 "؟ الحجِّ  كم أركءن ُ"س: 
. رفة  بع ءنى) اشوقوف ُ. (اشث  ية  مع الن   : (الأطل) الإحوام ُ خمسة   ه ُأركءن  "ج: 
  و ابين الصف    ي ُابع) اشس  سب ء. (اشو   حول الكعبة   ءشث) اشطواف ُ(اشث  
 المروة 
 "قصير.لق ط اشي  ءمس) الحسب ء. (الخ  
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: مبيدأ. هذه خبر ماود لأن لا يتركب من جملة  )أركءنه(خمسة : خبر  
 ف لية ط جملة إسمية ط شبة اجاملة.
كب لة لأن يتر اجام . هذا خبر شبة : مبيدأ )الإحوام( مع اشيية : خبر  
مع : ظوف مكءن مبنى على فيح "اشيية"  .وطفمن جملة ظوف ط مظ
 مظوطف.
قوف) مبيدأ موفوع طعلامة رفع ضمة ظءهو  لأنه اسم خبر (اشو : ب وفة  
ماود. (ب وفة) خبر شبه اجاملة،  "ب" حوف جو مبنى على سكون 
"الميقءت" مجوطر . هذا خبر شبه اجاملة لأن يتركب من جملة جءر ط 
 مجوطر.
خبر (اشطواف) مبيدأ موفوع علامة رفع ضمة ظءهو  : حول اشك بة  
خبر شبه اجاملة "حول" ظوف مكءن  ل اشك بة)لأنه اسم ماود. (حو 
مي لق بخبر المبيدأ ط "اشك بة" ظوف مكءن مي لق بخبر المبيدأ. هذا خبر 
 شبه اجاملة لأن يتركب من جمله ظوف ط مظوطف.
 
  
 "؟ الحجِّ  كم طاجبءت ُ"س: 
مءر اجا ءنى) رمى ُ. (اشث  من الميقات   ل) الإحوام ُ: (الأط   خمسة   ه ُطاجبءت ُ"ج: 
يءلى ش ن  ب م ابع) المبيت ُ. (اشو  مزدلفة  ب   ءشث) المبيت ُاشثلاث. (اشث  
 "ءمس) طواف اشوداع فواق مكة.رويق.(الخ  اشي  
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 خبر  (طاجبءته) مبيدأ "ه" ضمير في مح  رفع طهو الحج. : خمسة 
 شية سمية أطالإهذا خبر ماود لأن لايتركب من اجاملة اشا لية أط 
 اجاملة.
موفوع علامة رفع ضمة ظءهو   خبر  (الإحوام) مبيدأ : من الميقءت 
لأنه اسم ماود. ط (من الميقءت) خبر شبه اجاملة،  "من" حوف 
جو مبنى على سكون "الميقءت" مجوطر ب "من" . هذا خبر شبه 
 اجاملة لأن يتركب من جملة جءر ط مجوطر.
خبر (المبيت) مبيدأ موفوع طعلامة رفع ضمة لأنه اسم  : بمزدشاة 
ع  كسو  (مزدشاة) مجوطر بحوف"ب". (ب) حوف جز مبنى ماود. 
 حبر شبه اجاملة لأن يتركب من جءر ط مجوطر.هذا 
خبر (المبيت) مبيدأ موفوع طعلامة رفع ضمة لأنه اسم ماود. : بمين  
(ب) حوف جز مبنى ع  كسو  (مين) مجوطر بحوف"ب". هذا حبر 
 شبه اجاملة لأن يتركب من جءر ط مجوطر.
 
 لمبادئ الفقهيةجدول أنواع الخبر في كتاب ا .9
 السبب نوع الخبر خبر رقم
لا يتركب من جملة  خبر الماود خمسة   .0
ف لية أط جملة إسمية أط 
 شبه اجاملة
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خبر جملة  اشواجُب ف ُله ُ .2
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
خبر جملة  الأمُو المسيحب ُ .1
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
خبر جملة  اشذي يجوز ُ .1
 إسمية
 ب من مبيدأ ط خبريترك
خبر جملة  اشواجُب توُكه ُ .5
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
 يتركب من مبيدأ ط خبر جملة إسمية المسيحبُّ توُكه ُ .6
المء ُ ط اشتر  اُب  .7
 طالحجُو طاشدبغ ُ
لا يتركب من اجاملة  خبر ماود
الإسمية أط اجاملة 
 اشا لية أط شبه اجاملة
  من ف   ط فءع يتركب  جملة ف لية نزل .8
 يتركب من ف   ط فءع  جملة ف لية نبع .1
المء ُ اشقلي ُ أشذي  .00
 طق ْت فيه نجءسة  
جملة خبر 
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
المء  اشقلي   .00
المسي م  في رفع 
حدث أط إزاشة 
 نجس
خبر جملة 
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
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خبر جملة  مء دطن اشقليين .20
 إسمية
 كب من مبيدأ ط خبريتر 
خبر جملة  بلغ َ .10
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
 810عبءر   عن  .10
 أقًة تقويبء ً
 يتركب من مبيدأ ط خبر جملة إسمية
اشدم طاشقيح طاشقئ  .50
طالخمو طاشكلب 
 طالخيزيو. طشبن
يتركب من جملة ف لية ط  خبر ماود
جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
خبر جملة  مء خوج .60
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
طالميية طش وهء  .70
 طعظماء
يتركب من جملة ف لية ط  خبر ماود
جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
خبر جملة  يغس ُ محُلَاء .80
 ف لية
 يتركب ف   ط فءع 
خبر جملة  يطاو .10
 ف لية
 يتركب ف   ط فءع 
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يتركب من اجاملة إسمية  خبر ماود غس  ُ .02
جملة  ط جملة ف لية ط
 شبه اجاملة
لايتركب من جملة ف لية  خبر ماود سي ة ُ .02
ط جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
خبر شبه  عيَد غس  ِ .22
 اجاملة
يتركب من ظوط ط 
 مظوطف
لايتركب من جملة ف لية  خبر ماود كثير   .12
ط جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
خبر شبه  من أحد ِ .12
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  في المء  ِ .52
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر شبه  بغير .62
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر شبه  عليه ِ .72
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
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لا يتركب من جملة   خبر ماود  ثلاثة ُ .82
ف لية ط جملة إسمية   
 شبه اجاملة
خبر شبه  عيَد غس  ِ .12
 اجاملة
ط  يتركب في ظوف
 مظوطف
خبر شبه  مَن اشبدن ِ .01
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر شبه  إلى جميع ِ .01
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر جملة  نوْيت ُ .21
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
خبر جملة  مء أطجب َ .11
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءغ 
اجايءيُة طالحيُض  .11
طاشياءُس طاشولاد ُ 
 طالموت ُ
لايتركب من جملة ف لية  خبر ماود
ط جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
اجايمءع ط نزطل  .51
 المني
لايتركب من جملة ف لية  خبر ماود
ط جملة إسمية ط شبه 
 اجاملة
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خبر جملة  اشد  ُم الخَءرِج ُ .61
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
لا يتركب من جملة  خبر ماود اشص لا ُ ط اشص وم ُ .71
جملة إسمية ط  ف لية ط
 شبه اجاملة
خبر جملة  مء يحوم .81
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
لا يتركب من جملة  خبر ماود مسح ُ .11
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة
لأن يتركب من جءر ط  خبر شبه جملة  إلى اش ضو .01
 مجوطر
خبر شبه  عيد فقد .01
 اجاملة
ط  يتركب من ظوط
 مظوطف
خبر شبه  عيد خوف .21
 اجاملة
ط  يتركب من ظوط
 مظوطف
خبر شبه  عيد الإحييءج .11
 اجاملة
ط  يتركب من ظوط
 مظوطف
خبر جملة  مء يبط  ُ .11
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
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خبر جملة  رؤية ُ .51
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
خبر شبه  على ك  .61
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  على طلى   .71
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  من الحدث َ .81
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  من اشيجءسءت ِ .11
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر جملة  طضُع الميِت في قبرر  .05
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
خبر شبه  في قبر .05
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
دارر من إخواُج ما .25
 مءلر 
خبر جملة 
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
خبر شبه  من مءل .15
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
المذكورطن َفي  .15
 اشقوِآن ِ
خبر جملة 
 ةإسمي
 كب من مبيدأ ط خبريتر 
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خبر شبه  في اشقوآن .55
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
اش ذيَن َلا مءل  لهم  .65
طلاكسب يكاى 
 م اشضوطريةحءجءته
خبر جملة 
 إسمية 
 كب من مبيدأ ط خبريتر 
خبر جملة  يجم ون َ .75
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
خبر جملة  طيقسموَنهء .85
 ف لية
 يتركب من ف   ط فءع 
خبر جملة  الأرقء ُ المكءتبون َ .15
 إسمية 
 يتركب من مبيدأ ط خبر
لا يتركب من جملة  خبر ماود المجءهدطن َ .06
ط جملة ف لية ط  إسمية
 شبه اجاملة
جملة يتركب من لا  ماودخبر  لمسءفوطن َا .06
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة.
خبر شبه  في المواِشى .26
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
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خبر شبه  في اشذ هب ِ .16
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر شبه  في اشز رطع ِ .16
 اجاملة
 طرو يتركب في جءر ط مج
خبر شبه  في الأثمءن ِ .56
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
خبر شبه  في مءل ِ .66
 اجاملة
 يتركب في جءر ط مجوطر
اشبقُو ط اشغيُم  .76
 طاجاءموُس طالإب  ُ
جملة لأن يتركب من  ماودخبر 
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة
خبر جملة  المقداُر الم ين   .86
 إسمية
 برط خيتركب من مبيدأ 
أك ُ المواِشى من  .16
 أرض
خبر جملة 
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
لا يتركب من جملة  ماود خبر موطر ُ .07
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة
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جملة يتركب من لا  ماودخبر  اشي ىُو ط اشز بيب ُ .07
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة
أرب ُة أمدادر من  .27
 قوت ِ
خبر جملة 
 سميةإ
 يتركب من مبيدأ ط خبر
الإمييءُع عن الأك ِ  .17
 طاشر وِب طاجامءع ِ
خبر جملة 
 إسمية
 يتركب من مبيدأ ط خبر
عن الأك ِ  .17
 طاشر وِب طاجامءع ِ
خبر شبة 
 اجاملة
يتركب من حءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  في ك ِّ  .57
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
خبر شبه  عِن الماطوات ِ .67
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
قصُد اشبيِت الحواِم  .77
 شِلي سك ِ
خبر جملة 
 إسمية 
 يتركب من مبيدأ ط خبر
لا يتركب من حملة  خبر ماود أعمءل ُ .87
ف لية ط جملة إسمية ط 
 شبه اجاملة
خبر شبه  مع اشي ية ِ .17
 اجاملة
يتركب من جملة ظوف 
 ط مظوطف
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خبر شبه  ب وفة َ .08
 اجاملة
جملة جءر ط يتركب من 
 مجوطر
خبر شبه  حول اشك بة ِ .08
 اجاملة
يتركب من جمله ظوف 
 ط مظوطف
خبر شبه  بين اشصَاء ط الموط ِ .28
 اجاملة
يتركب من جمله ظوف 
 ط مظوطف
خبر شبه  من الميقءت ِ .18
 اجاملة
يتركب من جملة جءر ط 
 مجوطر
بر شبه خ بمزدشاة َ .18
 اجاملة 
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
بر شبه خ بمن ً .58
 اجاملة
يتركب من جءر ط 
 مجوطر
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 تنائج البحث .أ
ع الخبر نو ضوع " أحب اشبءحثة في هذا اشبحث تحت المو ب د أن تب
 في كيءب المبءدئ اشاقاية اجاز  اشثءني" سيلقي اشبءحثة اشييءئج فيمء يلي :
جد الخبر  فءئدته. ط شيممالخبر هو الإسم الموفوع المسيد إلى مبيدأ 
د. ط هو ثلاثة أقسءم، خبر ماود، خبر جملة ( ف لية هو ماود ط غير ماو 
كيءب   فيط إسمية)، خبر شبه اجاملة (اشظوف ط المضوطف، جءر ط مجوطر) 
. مث  في هذا 21طهي : خبر ماود   المبءدئ اشاقاية تأتى هذه الأنواع
. 12جملة الإسمية اشكيءب  : "أجكءمه خمسة" خمسة خبر ماود. خبر 
مث  في هذا اشكيءب : " هو اشواجب ف له" اشوجب ف له خبر جملة إسمية. 
لة " نويت خبر جمنوْيت ُهي . مث  في هذا اشكيءب "10خبر جملة اشا لية 
 اشطواف ُ . مث  في هذا اشكيءب "8خبر شبة اجاملة من ظوف  ف لية.
ملة من شبة اجا خبر شبة اجاملة. خبر حول اشك بة ِ" سب ء حول اشك بة ِ
اة خبر " بمزدشبمزدشاة َ المبيت ُ . مث  في هذا اشكيءب "82جءر ط مجوطر 
 شبه اجاملة.
 الاقتراح  .ب
حث ثاء في هذا اشبالحمد لله قد اسيطءعت اشبءحثة أن تيم بح
يءب المبءدئ " أنواع الخبر في ك ط توخوا  ن الله تحت الموضوعاشيكميلي ب و 
مد عن اشقوا  طاشبءحثة أن هذا اشبحث ط اعي اشاقاية اجاز  اشثءنى"
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ين وجو اشبءحثة  عن اشقوا  طاشبءحثشيكميلي ب يد عن اشكمءل على هذا تا
أن يلاحقو مع اشيصحيح على الأخطء  طاشيقصءن، أقول شكوا كثيرا على  
 ك  مء طرد ميكم من اشيصحيحءت.
اقتراحءت شلبءحثين الآخوين شاحص الموضوع ناسه طشكن ط اخيرا 
أرد اشبءحة أن ياد. أفوق  اشبحث أط كءئن اشبحث مخيلف.بمدخ  
اشركو لمن ي يية في كيءبة هذا اشبحث من الأسءتيد ط اشزملا  طلأحبءب 
طخصوصء لى الأسيءذ اشدكيور أسب عبءس عبداشلة المءخسيير على عونه 
طاهيمءمم في إشواف هذا اشبحث اشيكميلى، ش   الله بوزقام رزقام ررقء 
 حسيء.
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 المصادر و المراجع
 العربية المراجع
 اشقوآن اشكوم"
 
الحوامين : سيغء  .اجاز  الأطل شوح ابن عقي  محمد جمءل اشدين بن مءشك، أبي عبد الله
 جد  إندطنسيء –فور  
 
  غءسي. الحوامين : اجاز  اشثءنى شوح ابن عقي  د الله محمد جمءل اشدين بن مءشك،أبي عب
 جد  إندطنسيء –فور  
 
 6110بيرت : دار اشكيب اش لمية ،  الأسءسية شلغة اش وبية.اشقواعد  د الهءشمى،أحم
 م 5000ه/
 
 لهداية،ا مكيبة:  سورابءيء ،الآجوطمية المتن على جدا مخيصو شويح دحلان، زين أحمد
 اشسية  مجاول
 
 سورابءيء:  الهداية ، مكيبةاشواضح اشيحو ،طاىأمين مص ط اجاءرم علي
 
 – بءيءسورا ،نهءن بن نءصو بن س د. الاطل اجاز  اشاقاية المبءدئ ,اجابر عبد عمو
 إندطنيسيء
 
 سوربءيء  : سورابءيء اشلة إمءر  الأطل اجازأ, اشدرية اشكواكب ، اشبءر. عبد بن أحمد بن محمد
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